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DIE ECU - F REM DWÄH RUNG IN DER BUNDES REPUBLIK ?
1. Di e Li beral i s i er u n g der p r ivate n ECU-ve r wendun g d ur c h
d ie De ut sc he Bunde sbank
1. 1. I m Juni 19 87 e nt sch loß s i c h d i e Deu t s che Bu nde sbank n a c h
l a ng e m ZOgern , die p r ivate Ve r we n d u n g d e r Ee u i n d er Bunde s -
r e pu bl i k Deu t s chla nd f r e i zugeben . S ie wa r d i e l e tzte Zen t r a l -
bank de r EG-Mi t g li e d sta aten . die so han deltei . Di e In s t i t u-
ti onen de r EuropAi s c h en Ge me inschaf te n , al l e n voran d ie
Kommi s sion, hatt e n a u f diesen Schr itt la n g e h inge a rbei t et:
Zwa r s i eht d ie z u m 1 . 7 .1 98 7 in Kraf t g et r ete n e Ei nh ei t l i c he
Eur o p Ai s c he Ak t e 2 n i c h t a u s dr üc k l i c h d i e Au s we i t u n g de r Ro l l e
de r ECU i n d e r ZwOl fe r - Wi rtschaf t vo r . j e doch heiß t es imme r -
hin in Ar t . 10 2 a Ab s . l 5.2 EWGV n unm e h r , di e Mit g l i e d s t a a t e n
b e rücksichtig ten be i der Zu s a mme na rbeit g emAe de n wi rt s chaf t s -
pol itisc h en Ziele n d es Art . 104 ~ l a s t but n o t l ea s t d i e
Auf r e c h t e r ha l tung de s Ve r t r aue n s i n die WAh r ung j e de s Mi t -
g lieds - ~d l e Erf ahru ngen, die 'bel der Zusammen a r beit i m
Rahm en d e s E .W.S . und b e i d er En twi ck lung de r ECU g e s a mmelt
worde n si nd~ , d abei ~respektier ( c ) en (sie ) d i e b e s te he n de n
Zu stAndi g ke iten ft •
Vgl. n o ch die v on Wahliq, WH 1 9 8 5, 105 3 f f . , z u samme n g e -
trage nen Gegena r g ument e , f e rne r Sc h lQ ter , Di e ECU als
Dev ise . Ber i chte u nd I nformat i one n - de r EG- Kommi s s i on Nr. 8
vom 22 . 5 .1984, 4 ff . l s owie di e Antworten d e r Kommi s si o n
a u f di e s ch.'t' if tl i c h e n 'An f r a g e n Pear c e (87 6 / 84) vom 12. 2 .
19 8 5 u nd Ml1hle n (2 282/8 5) vom 4 . 3 .1 9 8 6 , Li nden, z ip 1987 .
6 6 8 (67 6 f":'T:-- ---
2 BGBL 19 86 11 . 11 0 2 , 1987 11 . 451; daz u Ha fk e , WH 1987,
1409 (1410 ) 1 Deut s che Bundesbank (Hr sg.)~ernationale
Or g a n i s a t i o ne n u nd Abkomm en i m Be r eic h v o n WA h rung und
Wirt s cha f t. 3 . Au fl . 19 87 , 284 f . ; S t ave nha qen, in :
Deu tsche Bundesba nk - Auszüg e a u s Pre s s eart i kel n Nr. 34
v om 13 . 5. 198 8 . 2 f.
Di ese Be s t i mmung solle g a n z all g emein die EG- St a aten z u
einer posi ti ve ren Einste llu ng gege nübe r de r ECU bewegen ,
ve rl au te te d ie Kommis sio n a u f e i ne pa r lamenta r ische An f r a g e
hin J • Das Gemeinsc ha.f tsorgan l e g t e dabe i des weiter en di e
di rekte n , mittelbaren u nd Werbe -Ma ßnahmen d a r , die e $ s elbst
4
z ur Stä rkung de r ECU d~ rchführe
Au c h ande re Mitg lieds14nder , insbesondere Belgien , ha b en
se i t ei nige r Zeit schon die ECU-Ver wendun g mit Nachd ruck
gef o rde r t 5 und d i e deut s che Bunde s r egie r ung se t z te s ic h
g leichfa l ls fü r eine au f g e s c hl o s s e nere Ha ltung de r Bund e s -
b a nk - al s o von de ren obers tem Organ, de m Zen t ra lbankrat 6 -
i n puncto privater ECU- Geb~ auc h ei n 7 Bek annt lich genießt
d i e wahrung s- un d Note nba nk jedo ch i m Ra hme n ihrer Au f g a b e
na ch § J BBank G weis u n g sunabh!ng i g k e i t gegenüb e r d e r
Bu ndes r e g i e r u ng (§ 12 S.2 ebd.) ; ei ne unmitte lba re Inte r -
ve n t io n in d i e Bera tungs - u nd Entscheidungspro zesse de r
Ba nk sp itze wa r d a h er au sgesch loss e n .
3 An t wort a u f
20 .2 .198 7 ;
907 (9 08) .
schrif t l i che Anf r ag e Four can s ( 2269/ 86) vom
siehe auch Hafke , Neue Wi rtschaftsbr i e fe F .21,
4 Dazu insbes. di e Antworten a u f sch r i f t l i c h e An fr a g e n de
~(110 1/84) v om 12. 2.1985 ; Eyr and (157 9 /84) vom 14:2 .
19 85 ; Be yer de Ryke (17 96/84) vo m 3 . 4 . 19 8 5 ; Seefeld (196 2/
8 4 ) v om 30 . 4.19 85 ; Van Heme ldonck ( 9 24 /8 6) vom 19. 9. 198 6 ;
fe r ne r Tro b e r q, WM 1985 , 95 7 (96 1 [. ), sow i e bereits d i e
Mi t tei lun g de r Komm ission a n de n Rat - De r Ausba u d es
E .W.S. - vom 18 . 3.1 9 8 2 ( Kom(82 ) 13 3 e nd g ) , 4 f. , u n d den
Be r ich t d e s EP - Ausschusses fü r Wirt s c ha ft , Wahrun g u nd
I ndus t ri e polit ik ( Bonacc i n i) vo m 1 3 .1. 1 9 8 6 (Do k.A 2 - 196/
8 5 ) 16 , Zi ff. 2 1.
5 S. etw a Swi ng s, ECU im Privat g e br a u c h , Berichte und I n -
fo r ma ti o nen d er E.G. - Kommission Nr . 1 3 vo m 1 .7 .1 9 8 6 , 6 ff.;
Di e ECU (1 9 84) , 25 f f .
6 Zu d en ve rsc hie de ne n Haltu ngen i n n e rhalb de r Bund e s b an k
siehe Han de l sblatt vom 25 . und 26 . 2 .1986, j e 9 ; ferner
v o m 12 .5 .1987, 9 .
7 Vg l . nu r Stoltenbe rg, in : Ausz ü g e (Anm . 2 ) Nr . 26 / 198 6 ,
2, u nd Nr . 2 1/ 1 98 7 , 1 f f .
In d i e s e m Gremi um se lbst al s o mu ß t e sich die Ube r zeugung
durchset zen , e ine ve r6nde r te Ei nste l lung zu r ECU sei nunmehr
angezeig t, we n n nich t gebo tene
1.2 . Der l e tz tend l i c h e Heinungswandel mag sich vo r nehmlich
d a rauf grdnden , daß die wei tgehende Fr e i ga b e de r Ve r wendung
f re mdstaat liche r WAh r u n g e n fO r Rech t s g eschA fte in lA ndische r
Kreditinsti tute und ve rs iche rungen mi t i h r e n ge bie t s a nsAssi-
ge n Kun d e n, wie sie be re i ts . 19 61 e rfo lg te 9, nic h t zu ei ne r
wAhr un g s p ol iti s ch bede n k l ic he n v e rdrängung der DM ge fdhr t
ha t 10. Er leichte rt wurd e die l i beral ere Ha n d ha bung d e s § 3
wAhr u n g s g e s etz a u c h du rc h de n Ums ta nd , da ß d a s ECU-GeschAft
i n ländischer Banken ebenso wie da s " n ormal e " FremdvAh rungs-
geschAft sowoh l den w6h rungspolitischen Be fugnissen der
Deutschen Bunde sbank unte rwo rfen ist - nicht zuletzt de r
Minde s tr e s e r v e p fl i c ht nach § 16 BBankG 1 1 - , sonde rn auch von
de r bankau fsic h t lichen Rege lung seitens des Bundesau fsich ts -
amts fO r das Kreditwesen 1 2 e rfaß t wi r d. Mi t de r Libe r a lisie-
r un g de r pr ivaten ECU- Verwend ung trug der Ze ntr a l b a n k r a t
schli e ß li ch wohl auc h d er Tat sac h e Re chnu n g, d aß in d er EW G
dur cha u s Fo r ts chr itte be i d er Kapi t a lve rkehrsf re i heit zu
a Noch imme r r e c h t skeptisch L. MOl le r , in : Aus zöge (Anm . 2)
Nr. 36 vo m 19.5 .1988, 2 (3 u n d 5) ; siehe a uc h d e n i n
Au s z ög e Nr . 35 v o m 17. 5.1988 , 3 , abgedruck ten Kommen ta r
der Frankfurter All ge me inen Ze i t u ng vom selben Tage ("De r
ECU - Öber flQ s s i g ?" ).
9 Mi t t e il ung Nr . 10 0 9 / 61 vom 25.8. 196 1 , i n : Bu n des a n ze ige r
Nr. 16 7 vo m 31 .8 . 196 1 , 8 .
10 So Ba uer, Die Bank :98 7 , 602 ff.
tl Geset z a be r die Deu ts c h e Bun d e sbank v om 26 .7 . 19 5 7 , BGBI.
I , 745 ; sie auch unt en , bei Anm . 103 .
12 vg l. §§ 5 ff. des Kred i t wese ngese t zes 196 1 (BGBl. 111,
76 10-1) sowie i ns bes . § 5 3 ebd •• z u Zweigste l len ausl An-
dische r Unter nehmen im Inland .
verzei c h n en - und we ite r e in abseh bare r Zeit z u e rwa rten -
sind l 3• Da z u kommt, d a ß sic h seit Anfang de r a chtZige r Ja hre
i n eini gen Mitgli ed staaten ein n i ch t ganz u nbed e u t e nd e r pr ~­
vate r ECU- Ma rk t he ra u sb ildete, haupt säc hl i c h unte r Be t eili g u n g
be lg i sehe r , fra nzö si s c her , i t a l i e n ische r u n d Lu xem b u rge r
Banken l 4 . Bis zum 16. 6 . 19 87 wa r d e ut s c hen Kr ed it i n stit u te n
eine Te i lnahme h iera n nur Ober auslAndische To ch te rinstitute
sowie Qb e r Aus landsni ede rlassungen mög lich; l et z t e r e ge lten
ge rn. § 4 a Abs. 1 AW G al s r e c h tl i c h se lbständige, gebiets-
1 5f remde Pe r sonen
1 . 3 . Allerding s ve rmag die Bunde sban k na ch Maßgabe des ge l t e n -
d en Ve r f a ss u ngs r e c h ts weder ge setzgeberisch tAti g we rd en,
no ch steht i h r - die s ist frei.lich umstritt en - ei n e Recht s -
ve r o rd nungsma c ht au ßerhalb etwai ger Su bdel e gatio n ( Ar t. 80
Abs. 1 S . 4 GG) z u 16 Ihr e Kompetenz bezQgli c h der Ge s t a tt u ng
p riva te r Ve r we n d u n g der ECU l e i t e t .s i c h h e r a l l ein au s d em
Er sten Gese t z zu r Neuordnung de s Ge l d we s e ns (W Ahrungsg e setz)
vo m 20. 6.1 94 8 her , wel ch e s v on der seinerzeitigen Milit.!rregie -
r u ng fOr Deutsc h land e r l a s s e n wurde und jetzt beinahe vierzi g
13 Vgl . das ( Ko mmi s s i o n s ) Pr o gra mm z ur Libera l isie rung d es
Kapitalv erkehr s i n d e r Geme i nsc haf t ( KOM ( 8 6 ) 292 endg. vom
2 3 .5 .19 8 6) s o wi e d i e Rat s -Richtlinie (8 6 /56 6 / EW G) v om
17 .11.1 9 86 ( ABI. EG L 3 32 , 2 2 ); dazu Zehetner , ö BA 198 8 ,
195 (200 ) ; fe rner d ie Anwo rt auf sc h r i ft l iche Anfra ge d e
Vri es ( 19 6 8 / 8 6 ) v o m 2. 3 .1987 sowie d ie Berich te Qber das
Tra vemQnder Tr e f f en der EG-Fina nzmini ster , in: AuszQge
(Anm. 2) Nr. 35 vom 17 .5 .198 8, 1 ff. ; s ie he auch Gles ke ,
in: Bruns /Häuser (Hr s g .), Inte g ration d er Kapita l mä rk t e
(19 87) , 63 f f.; Bade r , Die Ba nk 19 8 8 , 2 4 2 (244) ; Au s:;Qg e
(Anm . 2) Nr . 1 1 vo m 1 1. 2. 1 9 8 8 , 2 , und Nr . 3 7 vom 25.5.1 9 8B,
14 f.
14 Näher e Einze lheiten in: Monatsberich te d er Deutschen Bun -
desbank 1 98 7, H. 8 , 3 2 ff.; s i e h e auch De ut sche Bunde sbank
(Anm . 2) , 182 f. ; Borchardt. Die europä i s che Einigun g
(2 . Auf!. 19 87), SI.
15 Ei nge fQg t d urc h d ie Novelle vom 29 .3 . 19 76 (B GBI. I , 86 9)
16 Vg l . Baue r , i n: v o n MQn ch, Gr u n d g e s e t z - Komme n t a r , Bd . 3
(2.~ 1 9 B3 ) , Ar t. 8B /Rdn r . 14.
Jahre i m Gebiet der (e hema ligen) dre i we s tl i chen Besa tzu ngs -
zonen, d.h . im Te r ri to rium de r Bu n d es republik Deu tschl and
f ortgi l t 17 § 3 des Ge s e t z e s sieh t v o r :
" Geldschuld en dürfen n u r mit Genehmigung de r für d i e
Er t e i l u n g von De visengenehmigungen zustAnd igen Stell e
i n e ine r a nde re n WAhru n g a l s in DM eingegangen werd e n .
Das Gl e ic h e gilt fü r Geldschulden , de ren Bet rag in DM
d ur ch den Kurs ei n e r so lc h e n anderen WAh rung o d e r
du r ch den Prei s od e r eine Meng e v o n Feingold od er v o n
a nderen Gü te r n o de r Leist un gen bes t i mmt we rden so l l" .
Dies e Vo r s c h r i f t wurde mit Wi r kung zum 1 .9.1961 du r ch § 4 9
AWG mod i fizie rt: Zum einen bes chrAn k t e die Neur e gel u n g d en
Anwendungsbereich d es § 3 5 .1 wlhrungsG auf Re chtsgeschlf te
zwi s c he n zwe i oder mehr Ge bietsansAssige n / l n lände rn . An d e-
rersei ts ste l lt § 4 9 Ab s . 2 AW G k l a r, daß f ü r d i e Ertei l ung
vo n Ge ne h mig u ngen nach § 3 d i e Deutsc he Bundesba nk z u st And i g
sei . Diese Einri chtu ng wa r gemlß dem ve rf ass ungsauftrag des
Art . 88 GG aus eine r verschme lzung von Ba nk d e u t s c h e r LAn der
und (a l ten) Lande szentralban~en zum 1 .8 . 19 57 ents tand en ,
§§ 1, 38 BBan k G18 • Be rei ts vor de r Fusion h a tte n f rei lich
e ng e BeZieh un gen z wi s c h e n den verschiedenen, allgesamt v on
d er Militärr e ~ierung geschaffenen I n s t i t u t i o n e n bestanden 19 ,
die Durchführung de s § 3 WAh rung sG wa r der Ba nk deutsc h e r
LAnder anve rtrau t gewe sen 20
17 Wi GBl . 194 8 , Bei l. Nr. 5 , 1 . Zu r politischen Bedeutung
e t wa Abel s h a u s er, Wirts c h a f t s g e s ch i c h t e d e r Bu nde s repu -
b lik Deutsch la nd 19 4 5 - 19 8 0 ( 19 83) , 4 6 f f ., KOl l er ,
WiSt 19 88 , 277 ff .
I B Vg l . Be ck, Komme n ta r z um Bu ndes ban k gese t z (1 9 5 9) , 132 ,
4 72 f -f -.--
19 Vgl. ebe nd a, 4 1 ff.
20 Rechtsg rundlag e hie rfür wa r Art . III Nr . 15 l it. c) des
BdL -Geset ze s (vgl. § 4 3 I Nr . 1 BBank G).
1 . 4. Be v or nun der im Thema aufgewor f e n en Fr age n äher getr e t en
wird , e rsc h e i nt es z um bes se r en Ve rs tändn i s de r Pro bl e mat ik
no t we nd i g , z un i c h st e i ne n ku r ze n Bli c k a u f di e rechtl i chen
I n str ume n t e z u werd en , die Be stand und F unkt i o n i er e n de s EWS
regel n , um sod ann ~ o f f i z i e l l e - u n d ftp riva te - Ve r we n d u n g de r
ECD nAher zu ke n n zei c hn e n .
2 . Eu ropi i sche s wi hr u n g s s y ste m (EWS) und E( u r o pean)
C{ur rency ) U{ni t)
2. 1 . Euro piische Re ch nung se i n he i te n g ab es s c hon vor dem EWS.
So v erwendeten die EG-Org ane d i e Re c h n u ng seinheit de r Eu rop4 i -
sehen zahl ung sunion 2 1 , bis da s vo m In t e r nat i o nal e n Wä hr u n g s -
fo nds in stal lierte Sys te m fe s t e r We ch s el kur se zwi s c h en de n
mitg liedstaatlichen WAhrungen die ser q ua s i - un i v e r s a l e n Inter-
na t i o n a le n Organi sat i on Anfan g der s iebziger Jahre z erbra c h 2 2
Der Wert jener Einheit e n ts p r a c h dem Go ldge wich t des US - ~ ,
d . h . 0, 8886 7088 9 fe ine n Go ldes . 1 97 5 n a h m s i ch d ie Eu ropäi -
s c he Ge me i n s c h a f t den We l tw Ahr u n g s f ond s e i n z we it e s Mal z um
Vo r b i l d und s chuf e ine eigene - Eu ropA i s che Re chn u ngseinhe it- .
e ng a n g e l e h n t a n das So nd er z i e h u n g sr e c h t d es I WF 2 3 • Di e se wa r
a l s ein Korb , .gestaltet , der mit ver s ch iedenen BetrAgen d er
lseinerzeit neu n) wä hr u n g e n de r EG-Mitgl ied sta aten ge f üllt wa r .
Das Ge wich t jede r ei n ze lnen n ati ona le n WAhr u n g inne rha lb
d i e s e s Korbe s wurd e v o r a l lem bes timm t dure h d ie wi r tscha ft -
l i ehe Be deu t u ng und Si t u a tion des be t re ffende n Land e s .
2 1 vg l . Beck (Anm. 18 ), 16 2 f f . ; Hahn / We b e r, Die OECD ( 19 7 6) ,
24 0 f -f-.-
22 Daz u insbe s . Ca r r ea u , in:
in te r na t i o n a l ec o n om ique
Carr e a u / Fl ory/Juillard ,
(2. Auf!. 198 0), 154 ff.
Dr o it
23 ve rg l e ich e heide r b e i Go l d , in : der s . , Leg a l and I n s t i t u t i o nal
Aspect s o f the I n t erna tional Mon e tar y Syst e m: Se lected
Es says , vo r , 11 (1 984) , 6 5 9 ff . ; Hahn , L'ut ili sation
publique des u ni tes mone tair e s c o mp osi tes & p a nier s t an-
dard ( ECU/ DTS ), in : A s s oc i~t i o n Internationa le de Dr oit
Ec o nomi q ue , Dr oi t e t monn a ie , 4 e Co ll. , Dijon , 15 . - 17 . 10.
19 87 .
Die ECU nu n kn Op ft d ir ek t an die se fr ühere ERE an: Ge mä ß der
Rats -Ve ro rdnung (EWG) Nr. 31 8 0 /7 8 vom 18. De ze mbe r jene s
Jahres 24, we lche den Wer t der Re chnungseinhei t des Eu ropä i -
s ch en Fond s für wAhrungspolit ische zusammen a rbeit2 5 Inde rte,
sol l t e n die Ope r a tio ne n die se s ro nds v om 1.1.1979 an in ECU
au sgedrückt werd e n. Di e - Eu ropean e urr ency Un i t - wurde dort
d ef in ie rt a l s die Summe v on Be trAgen
staaten. Die v e r o r d n u ng wurde bisl a ng
v om 17 . 9 . 19 8 4 26, modifi zie rt. Seither
Eusammen a u s:
a I I e r
nu r einma l ,
s e t z t sich
EG-Mitgl ied -
mit Wi rkung









0 ,008 7 1
1 , 15
Deutsche Mar k
Pfund s te r ling
f ran zösisc he Fran cs
ita l i e n isc he Lire
n i e derl änd i s che Guld e n
bel gis che Francs
' l u x e mb u r g i s c h e Fr anc s
dänische Kronen
iris c h e Pf u nd




(1 0, 2 \)
0 0, 1 \)
( 8 ,2 \)
( 0 ,3 \)
( 2,7 \ l
( 1,2 \)
( 1 , 3 \)
2 . 2 . Oas EW S e n ts p r i n g t BeschlO s sen des Eu ropäi schen Rates
vo r n u nme h r Ee h n Jahren. De r ambi t i Osere Versuch , in einem
r e cht k u rE b e mess e ne n Zeitraum ei ne Europäische Wi rt schafts -
und Wäh r ung sun i on zu sc h a f f e n ,
gelegt worden 27 1 ob Ar t . 102a
war vo rher zunichst a d a c t a
(Abs .2) EW GV2 8 den Werne r ' schen
2 4 ABI . EG L 3 7 9 vom 30 . 12 . 19 78 , 1
pAisc he n Wlhrungssys tem (1 9 8 5 ) ,
( - Te xt s a mml u n g Eum Eu r o -
75 ff.).
25 ve i . Rats - Ve r ordn ung (EWG) xe . 9 0 7 / 73 vom 3. 4.1973 ( ABI.
EG L 89 vom 5 .4. 1973 , 2 K Te x t s a mml un g (v o r i g e Anm.),
67 f f .); dazu Lo u i s, Cahie rs de dro i t eur op~ e n 19 7 3,
255 t t . I Ehl erm:;nn:- Eu R 1 97 3 , 19 3 t t .
26 vg l . Rats -Ve rordn u ng (EWG) Nr . 2626/8 4 vom 1 5 . 9 .1 9 84 (ABI .
EG L 24 7 v om 16 . 9 .198 4 , 1 - Te xt s amml ung ( Anm . 26 ) , 77 +) .
2 7 Hie r zu Gr amli ch , Eu ropäische Ze nt r albank u nd Art . 2 4 Ab s .
1 GG (1 97 9), 11 9 fLI Deut s c h e Bunde sbank (Anm. 2), 2 81 ff.
28 Ei nge fügt d ur ch Art . 20 E.E .A. ; daEu etwa Ja c q u~, Rev .
trim.dr.eur. 198 6 ,575 ( 6 01).
~onzeptionen neues Leben einhauchen wi rd, s t e h t heute im mer-
hi n wieder z ur Di s k u ssion , z umei s t i m Zu samm enhan g mi t dive r -
se n Entwürfen für e i n e Eu rop4i s che Zen t r a l b a n k 2 9. 19 78 jeden-
falls - i m Jahr d e s In kraf ttreten s d e r 2 . I WF-Sa t zungs no -
vel l e 30 - s c h i e n di e Notwendig ke i t e ine r e nge re n Kooperati on
der (wes t ) eur o p4is c he n S t a aten i n ne rh a lb de s Weltw4hr u n g s -
systems ei n i germa ß e n evid ent . We il da mal s aber d i e Euro p 4 i-
s e h e po li ti sche Zus ammen a r beit noch nicht Bes t and te i l d e r
gem einschaftli chen Rec h tso rdn ung war - e rst d i e Ei n hei t liche
Europ4 i s che Akte hat h i er in Ar t . 2 und 30 e ine g ew i s s e
Abhilf e g esc haff en 3 1 _ , mußte n no ch weitere , durcha u s ve r -
sc h i e de n a r t i g e Re gelungen z u r Au s führ un g d er Gr u n ds a t zent -
sc heidung e n getroffe n werden , damit d i e ECU wirkl i ch z um
Mi t te lpunkt de s EWS we rden konnt e . Da r übe r hin aus bedurfte
e s e iner Ve r e in b a r ung der Zentra l banke n der EG-Staaten übe r
d i e Fu n k t i o nsmo d a li tAte n des neue n , r egi o n a le n WAhr un g s -
sys t ems. Di e s e Abmachung v o m 13 .3. 19 7 9 32 wurde i m üb rigen
n a c h dem Be s c hl u ß d e s Fi na n zmin i s t e r r at s i n Nybo rg (1 2 . 9. 1987)
e i n zweites Ma l abge4nde rt , insbesonde re du r c h die Neufa ssung
vo n Ar t . 6 . 1 3 3 .
29 Zu sammenfa s send j e t z t G. Maie r, Spa r kas se 198 8 , 162 ff . Aus
der Flut v on e insch lägi g en Äu ß e r u n ge n s e i t Jahre sbegi nn
v g l . etwa POhl , i n : Aus züge ( Anm . 2) Nr. 7 v o m 29 . 1 .• I ff. ,
Nr . 23 v o m"""'7':"4 .. 1 f f . , Nr . 33 VOm 7 . 5 . , 1 f f . , Nr . 39 vo m
3 1. 5 . , I f f d En gel s , Nr . 7 v o m 19 .1 ., 6 f . ; Gl es k e , Nr . 15
vo m 1 . 3. , 1 ff . ; Ge nse he r , ebd a . , 5 f . ; Barr e , Nr . 18 v om
1 1. 3. , 9; Scha r re r , Nr . 2 4 vo m 11 . 4. , I~erne r Nr . 8
v o m 1. 2 . 19 8 8, 5 f ., und Nr . 33 vo rn 7 . 5 . 19 8 8 , 4 f . , 8 t .
30 1.4 . 197 8 ; vgl . A. Webe r , s e , F . A. Mann (19 77), 80 7 ff . ,
sowi e Gold , Th e Se c o n d Amendmen t o f the Fu nd 's Articl e s
of Agreement (1 9 78 ) .
3 1 Zu r Situation vor dem 1.7.1 9 8 7 E. S te i n , Za 6RV 4 3 (1 9 8 3 )
4 9 ff .; zu d en diesbezüg l ic he n Mo d i fika t i one n Gl a e s n e r ,
EuR 1 98 6, 11 9 ee .
32 Abe dr uc kt i n: Te x ts amml ung ( Anm. 26) , 25 ff .
33 Mit Wi rkung v om 10 . 1 1 . 19 8 7 ( 5 . Te x t s a mml u n g (Anm. 26 ) Nach -
tr ag) . Au ße r d e r Er g ä n z u n g de s Art . 6 . 1 um S .2 u nd 3 :
" Di ese (sehr ku rz fri stige n ) Kr ed it faz i litAten si n d a u t o -
ma t i sc h verfüg bar u nd in der HOhe u nbeg r en z t , soweit sie
Herv orz uheben is t j e doc h , daß zwar mit Wir ku n g vom 1 .7 .1 9 8 5
a u ch Grieche n l a nd dem EW S beitrat und f erner di e WAhr ung en
d er b e ide n j ß ngst e n Mitglied sl And er, Spa n ien u nd Po r tug a l ,
wa hr s cheinl i ch bei de r nAchaten re g ulAr en Oberprß f u n g der
Zus ammenset zung des wAhr ung skorb s i m Ja hr e 198 9 dor th in
e inbezogen we rden 34 • Damit bl ei b t a b er of fen , ob die sQ deu -
r o p l i s c he n S t a a t en sich t a ts ichli c h an d en ve rsc h iede ne n EWS-
Mecha nisme n be teil ige n werd en . Im mer h i n hl l t si c h b i s d a to
a u ßer de n drei ge na nnten Staaten auc h das Ve rei n ig te Kön ig -
re i c h dem EW S f e rn 35, und Ita l i e n n i mm t n a ch wi e vo r eine ,
libergang sweise ei nge rAumte , So n d er stell u n g i n An s pr uc h .
2 . 2 . Die ECU fr ei lich is t in de r Tat das He r zs tQck d e s EWS.
Tag täg li ch e r mi t t e l t die EG-~omm i s s ion i h r e n Wer t im Ve r -
hAl tn is z u mi tglied - wie z u dri t t s taa t l i c h e n WAhr u n gen und
v e r ö f f e n tl i c ht ihn 36• I m Rahmen des EW S gi l t es , v ie r we s e n t-
l i c h e Fu nktione n der ECU a use i nan d erzu h al t e n :
(I ) Zu a lle r e rst i s t d i e ECU Be zugsg r Oße f Or d e n e rwA hn ten
We c h s el k ur sme cha n i s mu s. Jede te iln e hmend e Wlh rung h at e inen
de r F i nanz ie r ung v on Inter vent i onen i n Gemei nsc h a f t s wl h -
rungen di e ne n so l l en , die zu d en i n Ar t . 2 . 1 dieses Abk om-
me n s e r wAh n t e n obl iga to r isc he n Intervent i on s kur s en e r f o l g e n .
Di e Inanspruch na hme de r Kr e d i tf a zi li t Aten fO r and e re Inter -
vent i o ne n i n Ge mein sc h a f t s w4 h r u nge n wird du rc h s p e z i e l l e
Ve r e i n b a r u n g e n zw i s che n de n Par t e i en d i es e s Ab ko mmen s
ge rege lt"
wu rd e di e Erst fAlligke itsregelung des Art. 9 um ei n e n Monat
h ina u s ge s c h o b en s o wi e di e "automat i s che Ve rl l n g erung" na ch
Art . 10 h insichtl i ch des zul 4s sigen Ges a mtbe t r ages v erdop-
p eLt; ,
34 Ehe r s kep tisch d ie Kommiss ionsantwort a u f sc hrift l ic h e An-
f r age Be yer d e Ry k e ( z i t . in EG-Magazi n 5 /1 9 8 8, 3 2) . Sie h e
a ber a u ch Auszli ge (Anm. 2) Nr. 17 v om 7. 3.198 8, 6 .
35 vg l. J ohn s on , Eu r Arc h 198 6, 471 f f . , s o wie Au s zßg e (Anm. 2)
Nr . 37 vom 25 .5. 1988 , 1 1 f. Zu e n tspre che nde n Er wa r tunge n
der Bun d e s regi e rung siehe Sto lte n ber q , in; Au szög e Nr . 22
vom 30 . 3 . , 1 f . , und Nr. 39 vo m 3 1 . 5 . 198 8 , 4 f .; zu Kommis -
sions p rog no sen die An two r t auf schriftliche An fr a g e Pena-
ra nda ( 2652 /8 6) vom 14. 5. 19 8 7 . --
36 Vgl . dazu Au szöge (Anm . 2 ) Nr. 4 vo m 20. 1 . 19 8 8 , 7 f . , u n d
Nr. 1 3 vom 19 . 2.1 98 8 , 5 f.
ECU-orientierten Leitkur s , der der Feststellung eines Gitte r s
bila teral er Wechselkur s e zugrundeli eg t. Um die se Kurse her um
s i nd Bandbre iten fOr zulässige s~hwankungen festg e s etzt ; sie
betrag en , außer f Or Ita lie n , ! 2 , 2 5 , . Wenn nun zwei (ode r
a u c h meh r ) währung en di ese n Prozent sa tz i n voll er Brei te i n
e n tgege ngese t zt e r Ri chtung "a u s g e s c h Op ft " h abe n , s o t rit t de r
I n te rven t ionsf a l l ein, d. h. d i e Ze nt r a lbanken d er b e t r e ff e n d e n
Llnde r mQs se n Teil nehme r wäh runge n ei nset zen , um die kri ti sc he
La g e zu bere i ni g en 37
(2) Um einer so lc h e n Krise ns i tua tion s o we i t wi e mOg lich vor-
z u beug e n . f u ngi e r t die ECU auch al s Ba si s f Or e i ne n Abwe i-
chung sindika to r . 3 e d e EWS - Te i l ne hme r wlh r ung dar f j a inne r h a l b
de r Ba ndbre ite von i h rem Leitkurs na ch unt en oder o be n a bw e i-
e he n . Wenn jedoch die Divergenz drei Viertel de s Limit s
Qber steigt , so be grQndet dies ein e Ve r mutu n g , die zu st l nd i gen
Stellen der d erart e xponi e r te n Mitgl i ed s taa te n war d e n d i e
Sc h i e flage d ur ch a n g em e sse ne Maßnahmen zure chtra c ken, e t wa
d u r c h Inte rven t i o n en o de r inne r staatl i che währun g spol i t i s c h e
Akte, du r ch Änd erun g e n d e s Leitku r s es ode r d u rch sons tige
wir t s c ha ft s poli t is che Maßn ahme n 38 •
(3) Fe rne r fi n de t die ECU ve r we n dung al s Re chengr Oß e f Or
Ope ratione n " in de n ge nannten I n t erve n ti o n s me c han i s me n wie
b ei den dre i inner hal b des EWS eingerichtete n Kr edi tfazi l i -
ta te n , d er Sehr ~,urzfri stige n F ina n zie rung, dem Ku r Zf ri s tigen
wlhrung sbei stan d und d er Mittel fri s t i g en
s t Ot zun g 39
Finanz i ell en Un t er -
37 Vgl.
19 78
3 . 3 ,
die Entschli~ ßung des Euro p äi s chen
(= Text sammlun g (Anm. 26 ) , 1 3 f f.l
3 . 4 ; .ra a u Ha hn , EuR 1 9 7 9 , 33 7 ff.
Ra te s v om 5 . 1 2 •
Nr . 2 .1, 3 . 1,
38 Ebend a , Nr . 3 . 5 , 3 .6 ; die Fun kt i onen sind a uf g el i s t et i n
Nr . 2 .2.
39 Ebe nd a , Nr. 3 . 7 , 4.1 - 4 .4. Da s Abkommen vo m 9.2 .197 0 z ur
Er ri c h tung eines Systems des Kur zf ri stigen Währung s b e i -
s t and s u n te r de n Ze n t ra lbanke n d er Mitg lieds t aaten d e r
EWG fi ndet s i c h in: Te xts ammlung (An m. 26), 4 1 ff. , di e
Entscheidung d es Ra te s v om 22. 3.1 971 Obe r die EinfOhru n g
( 4 ) Sch lie ß l ic h g ibt die Rat s - Ve r o r dn un g v om Dezembe r 1 97 8 dem
E . F . W.Z . auf , gege n Hi nterleg u n g von 20 , der Go l d - u nd e be n -
f a l ls 20 , de r US$ - Re s e r v e n , d ie d i e Zentra lba n ke n
fd r ei n e ( e rs t ma lige ) Bere itstell un g vo n ECU S o rge
Die Hi nte r l ege r b leiben Eigentdmer bzw . I nha ber de r
h a lten ,
4 0
zu tra g e n
Depo si t en4 1•
i hre Li efer un g e rf o lg t i m Wege bes o nde r e r , r e vol vierend er
Swap-ve reinba run ge n. I n d i e s er vie rten Funk tion sol l die ECU
de m Au s gl ei ch von Ford eru ng ( s sa l d ) en die n e n, wel c h e au s
oblig a to r ische n In t erv en ti one n in Te ilne hme r wAhr un g e n he r rdh -
r e n . u r s p r On g l ic h muß te e i ne Gl ä u bige r - Ze n t r a l b a n k ECU( -Ei n l a -
gen) n u r b is z u r HAlf t e i hrer Ansp r Oche a kzepti e ren 4 2 • Se it
de n Nybo rger Ab s pra c h e n u nd de re n Ums e t zung mittels Änd eru n g
des Zen t ralbankenabkommens nehmen d ie se I n s ti t ute zum Au s -
glei ch o f fe ne r Fo rde rung en im Rahme n de r Se hr ~ur zfrist igen
Fi n a n z i er ung jet z t ECU bis z u 100 , a n, u n te r de. Vorbe halt
f reili ch , da ß dies nich t z u ein e r una usge wogenen Zusam.en -
se t zun g ih re r Rese r ve n und z ur Bi ldung dbe rmAßiger ECU- Schul d -
ne r - und GI Aubige r - posit i o nen f d h rt 4 3 Ob u nd vann d ie se r
Fa l l e i n t ritt ode r bevo rs te h t , wird a ber de r j e wei lige Gl ä u b i -
ge r a l le i n be finde n I
ei ne s Me chanismu s f Or den Mittelfri stigen Fi n a n z ie l le n
Be i stand ebendort , 8 3 ff . vg l -. a u c h Deu tsc h e Bund e s ba n k
(Anm. 2) , 272 ff.
4 0 A.a. O. (An m. 36 ), Nr . 3 .8 . · I ns ges a mt wur d e n au f die s e Wei-
s e se it 197 9 ECU-Werte von 2 7 - 53 Mrd . gesc h a ffe n (s.
De u ts che Bund e sba nk ( An m. 2) , 26 7 ).
41 Sie he auch die Aktiva Pos . 1 . 3 . (1 .) . d e s Wo chenau sweises
d er Bu nde sbank ( gern. § 28 BBank G).
4 2 Vgl. Art . 16 .1 des Zentralbankenabkomme ns vo m 13. 3 .1 979
i d F vom 10.6.1 985 (in : Textsammlung (Anm . 2 ) , 25 ff .) .
4 3 ve i . Zi f f . 3 d er Pressemitteilung vom 18.9 .1 9 87 ( in: Text-
samml un g (Anm. 26 ) , Nachtrag, 2 ) I siehe a uch Weltr i ch,
DVB I . 19 87, 11 54 f . , sowie oben, Anm. 33.
2.4. Alle v ie r EeU-Funktionen beschränken s i ch auf einen
eng en Per s on enkrei s. Zuerst waren die s e in z ig d i e Ze n t r a l -
bank en un d der i n stitutionelle Kern d e s EWS, d er E?~Z.
Di e se Or g a n i s a t i o n wird v o n e i nem ve r wa l t u n g s r a t gele itet ,
wel cher p e r s o n e l l mit dem Aus s ch u ß d er Zen t r a lbank p r As i de n t e n
de r EG-Mitg l ied s ta a ten ide n t i sc h i st 4 4 ; f a r d e n Fond s al s
Ag ent t äti g wird d ie Bank fa r Internat i onal en Zahl ung s a us -
g l e ic h 4 5• Erst s e i t 198 5 könne n Ni c h t-EG- Ze ntralba n k en s o wi e
in t er na t i o nal e WAhrun g si n s t itutione n d ie St el l u n g e i ne s
· Drit t inha ber s · (Oth er Holder ) er lan g en, so l a n ge d i e s er
St a tus wAhrt , k önn en auc h s i e ECU-Tr a n s a k ti o ne n t At i g e n 4 6
f rei l i c h e b e n f a l ls n ur mit den ori g i n ä r e n Ha l t ern o d e r
u nte re i nande r.
Eine d a r abe r h i na u s g e h e nd e, ·pri v a t e · ECU- v e rwen du n g l i e f a n
- o de r wurd e i n di e We ge g e l e i t e t -, al s e t wa mi t d er Euro -
p Ai sche n I n v e s ti t i o n s b a nk 4 7 zusamme nar beit e n d e Unte rne hmen
Ba n k ko nten i n ECU z u f a h r e n beg a nnen - d iese interna t i o nal e
Einr i chtung h a tte ECU zum a u ss ~ hli e ßli chen Mi t t e l i h re r
BetAt igung b e st i mmt - und al s EG-Bedi en s t et e i h r e Ge h Al te r
i n ECU e rhi e l t en. De r zu An f ang de r a ch t z ige r J a h r e ra p i d e
Ans t i e g p r iva te r ECU- v e rwend ung , a u ch be i d e r Be g ebun g v o n
Anl e ihe n, sc he i n t all erdin g s se i t Mi t t e der Dekade s ich
e r h ebli c h ve r l a ngs a mt z u ha b en . 4 8
44 Vg l . Art. 1- 3 u nd 10 der Fondsstatuten (Anha ng z ur Er r ich-
t u n g s ve r o r d n u n g ( Anm. 2 5 » .
4 5 Zu ihr De u tsc he Bundesbank (Anm . 2) , 15 2 f f. ; Re q Ld n q , Di e
Bank 19 8 0, 566 f f .
4 6 Gr u nd l a ge n hi e rfQr sind Art. 2 Ab s . 2 d er Ra t s - Ve ro r d n u n g
( EW G) Nr . 3 18 1/ 78 v om 18. 12.1978 (ABI. EG L 379 , 2 ) idF der
Rat s-Verordnung (EW G) Nr . 3066 / 8 5 v om 2 8 . 10 . 198 5 (ABI . EG
L 2 9 0 , 9 5) so wi e d e r Beschluß des Ve r wa l tun gs ra t s de s EFWZ
v om 12 . 1 1. 19 8 5 (Nr . 18 / 8 5); beide auch i n: Te x t s ammlun g
( Anm . 26) , 79 f f. b z w , 61 f f.
47 Vg l . Ar t. 12 9 f . EWGV ; dazu Bur ga r d und Käs e r , in : Ha h n
(Hrs g . l , I nt e g rat i on u nd Koope r at i on i m eu r o pä isc hen Wä h-
run g s we s e n (1 9 8 0 ) , 41 ff . , 65 ff .
48 Da zu a u ch Ma tthi e s , EuR 19 8 8 , 74 (7 8 f .) , s iehe f e rne r Au s -
3 . Of f i z i e l l e und private ve rwe nd ung der ECU
3.1 . oie "of f iz i e l l e " ECU ents t and du r ch mehre re Recht s ak t e
völker- und geme in s chafts rechtlicher Herk unft . Die pr i vate
verwend ung der Wlhr ung s e inheit h i ng e g e n is t al lein da s Er geb -
n i s vo n In itia tiven und Entwic klungen de s Ma r kte s ; bi s he u te
gib t es weder geme i ns chafts rechtliche n o c h mitgliedstaatli c he
Vorsch r i f t e n , d ie NAhe r es über d i e sc hie r e Existenz o d e r g a r
d i e we s entli c hen Fu n k tio n en der ECU f es tlegten. Ge wiß über -
na hm au ch hier Be lg ie n e i ne Vo r r e i t e r r o l le i nsoweit, a l s e s
in ECU denominierte Go l d - u n d si l b e rm ün ze n ausgab , di e s ogar
k r a ft k önig lichen De k r et s die Eig ens c haft ge setzlicher Zah -
l un g s mi t t el e r h ie l te n 4 9 • Jedoch unterblieb ei ne ausdrückliche
Kennzeichn ung dieser Münzen al s zwei te in lAnd ische WAhr u n g
neben de m Fr an c, und kein and erer S t a a t fo lgte b i sl a n g diese m
Bei spie l. Zwiespä ltig e r s c h e i n t e s j ed o ch insoweit, a ls eine
Umlaufeignung der .ECU- S t üc k e schwerl i ch be z we c kt wurde, übe r-
steigt doch der Ei g enwe r t den Ne n nwert e r h e b l i c h 50 .
3. 2 . Pr i vate ECU se t ze n sic h a u s d ems elben Wahrung sko rb zu sam-
men wie o f f i z ie l le e u ro p Ai sc h e Wlhr u n gseinheiten . Die s e Iden-
t i t At freilich i st nich t die Folge e i n e r rechtl ichen Anordnung ,
s o n der n leitet s ich e in z ig a us vertr a gl i c he n Abma chungen im
Gesch ä f t sve rke h r h e r 5 1 • Nic h t s and eres gilt , was die Verwen-
dun g ei n e s " o f f e nen " ECU-K o rbes anbelangt, wennglei ch s i c h fü r
d iese Kon s t r u k ti on auch die EG-Kommia aion v e r we nd e t ha t 5 2 • Sie
z üge ( Anm. 2 ) , Nr . 46 v o m 23 .6. 1987, 3 f ., und v om 17.5.1988
(Nr . 35) , 3; Ha ndel sb lat t vom 12.5.1 987 , 9 , sowie vom 20 .
un d 2 1 . 1 1 . 1987, 10 .
4 9 Vg l . d a zu den Ko mmentar v om Zf g esK 19 87 , 377; Baue r , Die
Bank 1987, 60 3 ; fe rne r Financia l Time s vom 7 .2 . 1987 .
50 Zu d iesem Kr iterium im national en (de u t sch e n ) Re cht V9 1 .
Gr a ml ic h , BBa n k G- Kommentar ( 1988 ) § 14 / Rdnr . 24 und § 2
HÜnz G/Rdn r . 8 .
S I Ba uer , Oie Ban k 1987, 10 3 .
5 2 vg l. Wahliq in: ECU Ba nki ng Associ a t io n - Ne ws l e tte r , Sept .
19 8 7 , 9 (10) .
be deute t schlicht, d a ß al le Ände runge n, die de r ECU- De f in i t i o n
im offi2ie l len Bereich wi d e r fa hr e n . a uto ma t i s c h und unmittel-
ba r auch in p rivaten ECU-Ge s ch~ften wirksam werden. Allerding s
kOn n t e n die Pa rteien hier a u ch e inen stat i s chen , ~geschloss e ­
nen~ ~orb 2u m Ve r t r ag s i n h a l t ma chen. inde m a u f Zusammen set%ung
und Wert %u einem bes timmten Da tum a b g e s t e l l t würde.
Di e Ve rkn öpf u ng %wi s chen d en beiden unter s c hi edli c h e n Verwen -
dungen der ECU ist j ed o ch di e Au snahme: In allen a n d e r e n
Aspekte n sind o f f i z i e l le und privat e ECU we it e r h in s t r i k t
g e sc h ie d e n 5 3 u nd e rs t e r e s te h e n l ediglich b e stimmten Inh abern
z u (Gebote). Freilich hinderte s o l c he Dic ho tomi e die BIZ nic h t ,
e i ne Cl e a r i ng - Tä t i g ke i t a uch fö r e ine Gr up pe priva t e r Banken
und f ü r d e n p rivaten ECU-Ma rkt a u f z un e h me n 5 4. Wohl we i s lich
besch rä nkt s ich die i nte r gouve rne me n ta le I n s t i tuti o n a ber a u f
Hi lfe bei de r t e c h n i s c h e n Abwick lung des Au sg leich s , und die
Banken mü s s e n für d ie erforderlichen Zahlung s mitte l s o r g e n .
Di e BIZ nimmt al s o nu r Buchhaltungsope rati on en in b ezug au f
ECU-Sich t ei n l a gen vo r , wel c h e j ene Ba nken b e i i h r u nte r h a l t en .
Jöngst machte fr eilich ein Os te r re ich is cher Autor s s d ar auf
aufme rks a m, d a ß da s Cl e a r i n g - Sys tem offenbar nach Maßg abe des
Au s s c h u s s e s d er Zentral ba n k p r ä s i d e n t e n d e r EG- Mi t g l i e d s t a a t e n
nu r Banke n offe ns te he (übe r ei nen Beitrit t zu r ECll Banki ng
As s o c ia t i o n ). ~die ih ren Hauptsi tz ode r eine Ni e d er l a s s un g
in e ine m EG- Land haben~ . Auch hier al s o be s chrAnkte Drittin-
habe r s cha ft l Di e ös t e r r e i c h isc h e Na ti on albank al lerd in g s
kOnn t e , we n n sie d ie s b ean t ragte , ~sons t ig e r Besitzer ~ v on
o f f i z ie l le n ECU werd e n ; be r eits je tzt hält s ie a n s che i n e n d
p rivate ECll in ihren Währun g s rese rven und hat die Europä is ch e
währun g s einhe i t . d e v i s e n r e c h tl i c h ei ne r f rei konvertierba r e n
Fre mdwAhrung g leichges tellt5 6
5 3 Yg l. auch Müll er (An m. 8), 5 .
54 Da zu~, Die Bank 19 87 , 6 0 6 1 Li nden , ZIP 19 87 , 67 7 f f .
55 Zehet ner . ÖBA 1988 , 1 9 5 ( 2 05); d ers ., Eu R 1988 , 81 ( 9 0 f. )
56 Ygl . ebe nda , 19 7 f . bzw . 8 4 .
3 .3. Vor de r Freigabe im J uni 1 9B7 hie l te n Deu tsc he n u r g eringe
ECU-Ei nlagen bei aus lAndischen Ban k e n . And e r e r s e i ts d urften
deuts c he Kredi ti ns titu te bei der Be ge b u n g von ECU-An le i h en
d u r ch Ge bi e t s f r emde mi t wirken; d i es g esc h a h a u c h in g r ö Ber e m
umf a ng . Eben s o wi e i m Falle v o n Fr e mdwAhr u ngsa n lagen sche i n e n
d ie h öhe r e n Zinss Atze bei ECU- An l eihen z uwe il e n fOr deutsche
Anl e g e r a tt r a k t i v (gewese n) z u s ein, wAhrend da s wech s e lku rs-
r i s i ko e n twede r f Or gering od e r d o c h f Or ka lkul ie rba r e ra ch tet
wurde 5 7 • Au ch seither h Al t s ic h o f f e n b a r - so k Or z l ic h e i n
Mi t gli e d d e s zentral bankrat s 5 B - ~ der z u s p ruc h ••• in Gr e nzen ;
jeden f a l ls habe n ECU-Ko n ten bei de n Banken i n der Bundes re p u -
b lik nur ger in g e Bedeu t ung er l an g t-.
4 . Di e Ha l tung de r Deu t s c h e n Bundesba nk zur priva t en Ve r wen -
du n g von ECU in de r Bu n d e s r e p u bli k Deut sc hlan d
4 . 1 . Di e se it 19 61 i n § 1 AWG s t a tuie r t e Fr ei h e i t des Au Ben-
wir t s cha ft sverkehr s 5 9 umf aß t ni c h t zuletzt g r e n zO b e rsch re ite nde
Za h l ung s - u nd Ka p i tal b ew e gun ge n . Von den Be s chr An kung sm öglich-
k e i t e n wurd e und wi rd k aum Ge b ra u c h g e ma c h t 6 0 , wiewohl da s
Ge mein s cha f ts rec h t da fQr bisher k e i ne u~Oberwindlichen Hind er-
n isse a u fste l l t e 6 1• Auch d i e Bund e s bank kan n ihr e Haltu ng
g e ge n Ober ' de r ECU dahe r n i cht auf Devis e nbe wi r ts cha f tungs-
r e c ht ode r Ka pi t a l ve rkeh rs ko n t ro l l bes t i mmu n ge n s t Ot z e n - we il
e s sie nich t g ibt ; Oie ein z ige Re c htsg rund l age f Or i hr e Pr a x i s
is t d ie wAhr un gsr e ch tl iche Rege lung de s § 3 WAh rungsgese t z ,
5 7 So di e Bunde sbank - Ho n a t s b e ri ch te (Anm. 14 ) .
5 8 MOll er ( Anm. 8),
~988 , 4 t ,
5 . Vg l . a u c h Aus z Og e (Anm . 2 ) . Nr.
( -Zf g e sK 19 8 8, 1 34 r .».
13 vo m
S 9 Zu diese r Gr u nd re g e l d es AuBe nwirtschaft s g e setzes v om
28 . 4 .1961 (BGBI. I, 4 8 1 ) s ie h e BVerfGE 12, 28 1 ff.
60 NAher da zu Gr am l ich, Rec h ts ges t a lt , Rege l u ngs t ype n und
Rec ht s sc h u t z bei g r en zQ be rs c hrei tenden I n v e s titione n ( 1 9 84) ,
4 74 f f.
6 1 Vgl. nu r Hafke , WH 1985 , 309 ff . ; Ol i ve r , E.L . R. 9 (198 4 ) ,
4 0 1 ff .; s ie he auc h oben , Anm. 13.
un d d o r t wi rd d er Zentr a l b a n k weit e s Erme ssen eing eräum t 6 2 -
ohne au sdrückl iche Maßgaben und Schra n ken. Da ß di e s v e rfa s-
a ungs rec h t l i c hen Anfo r d er ungen v on Normen b e st i mmthe it und
Normenk l a r k e i t au s r eic he nd nac h k äme , l ä ß t sich wo hl nur
schwerlich b eg rO nd e n , a m weni g s t en aus ei ne r an g e blic h e n
Natu r de r s ache 6 3.
4 . 2 . WAhrend nu n S . 1 die Ersetz ung de r DM im Ge s chäft sve r -
ke h r du r ch a ndere, fremde Währungen ve rhinde rn s o l l - z u~i n­
dea t no c h im Ve r h ä l t n i s v o n Geb ietsan sA s sigen - , r i chtet s ic h
d a s Auge nme r k h e ut e e he r a uf S . 2 de r Vo r s c h r i f t . Das
n omi na li st i s che prinz i p , d e r Grundsa t z Mar k = Har k 6 4 , wi r d
nun von Ge r ic h te n , Rec h ts wi s se n schaf t l e rn und pol it i ker n
91ei cherma ßen a l s f undamenta le Rege l des (de utschen) WAhr u n g s -
r e c h t s e r a c h te t , a b e r a u ch al s Ba s i s d er Haushalt s - , Fisk a l -
und Wi r t s cha ft s pol iti k 6 5 immer h in b leibt e i n e exakte ve rf as -
s ungs recht l iche Abl e i t u n g aber n ach wi e vo r Des i de r a t . Es
erschein t jed o c h im Lich te di e s e s Prinzips nur fo lge richt ig ,
wen n d i e Bund e s ba n k ihre Ko ntroll e übe r Zahl ungs - u nd Kapi ta l -
t ran s akt i onen gern. § 3 IS. 2 ) WAhrungs G st reng handhabt(e) . Um
i n f l a t i o när e n Te n d e nzen v o rzube ugen , lA ß t sie etwa we rt siche -
r u n g s kl a uael n in a l l er Re g e l n i cht zu, au ch im Ve r h ä l t n i s zu
Gebiet sfremden 6 6
62 Zut ref fe nd Wah l i 9 , WH 1985, 1054.
6 3 Diesen Umsta nd be ton t e t wa von HAyd ell, Ge l dschu ld und Ge l d -
we r t (1 9 74 ), 397. Al lgem ein zu s o l c h re c htsstaat liche n An -
forde ru ngen Kunig , Das Rec h tss t aat spr i nzip ( 1986) , 3 9 6 f f . ,
sowie BVer f GE 6 5 , 1 ( 4 4 , 54) .
6 4 Vg l . nur W. Braun, ve r t r a g liche Ge l d we r t s i c h e r u n g im g ren z -
Ob e r s chreitenden Wirt s cha ftsv erke hr (1 9 8 2) , 21 ff. ; BVer f GE
50 , 5 7 (9 2 ff. ) ; fe r ne r Nöll ig , i n : Au sz üge Nr . 1 3 v om
11.2. 1 988 , 3 L
65 Da zu insbes. Benda , in: Ha hn (Hr s g . ) , Das Ge ld i m Rech t
(1986),9 (l 2u:T.
66 Vg l. Li nden , ZI P 1987 , 67 4; Fricke , Jur a 1987 , 591 (5 95 e e .».
4.3 . Die Bundesba nk ver trat nun stets die Auffassung, di e ECU
sei k eine "a nde re W ä h ru n g " im Sinne vo n § 3 WährungsG6 ?
Aus de r Sic h t der s taat liche n Th e o r i e des Ge ldes (~) be -
darf es eine r Rechtsvo rschrift (ei nes S t aates,ggf. auch einer
" z wi s c h e n s t a a t l i c h e n Einrichtung", der zuvor e n tspreche nde
"Hoheits rechte" "übertragen" wur d e n 6 8 ), um ein Währ ungssystem
a u f der Grund lage einer normativ festgese t zten Rechnungsein -
heit einzufüh ren oder z u ändern 6 9 ; diese Leh re hat in § 1
Wä h r u ng s G auch r e c h t s f ö r ml i c h Ve rankerung gefunden 7 0 Se lbst
wenn nun die ECU einige Züge von "Geld" a u f we i s t und ihre
offizie l le ve rwendung sogar all e we s e n tl i c h e n Funktionen einer
wä h r u n g wenigstens ansatzweise e rfü l len ma g 7 1 so feh lt es
doch derzeit - und da r an dü rfte s ich a u c h bis 1992 kaum v ie l
ändern - an einem " e c ht en", europäischen Wä hr u n g s s y s t e m, in
dessen Mi t te lpunk t e ine na tionalen Ze ntra lba nken ähn liche Ein -
rich tung stünde 7 2 Nu r diese wäre i n der Lage, auch ECU-de no -
min ierte Bank no ten und/ode r Mü nzen a u s z u g e b e n sowie deren
Umlauf , übe r haupt d ie "europäische " Ge ldmenge , zu kontro l lie -
r e n , mitte ls wä h r un g s p ol i t i s c h e r Befugn isse , wie sie e t wa
67 Vgl. Baue r , Die Bank 1987 , 603; Hafke (A n m. 3), 908; ders.,
WM 19~410; s iehe auch Ma tthi~uR 1988, 80 .
68 Im Sinne von Art . 2 4 I GG wie von Art . 9 1 1 B. -VG. (vg l .
Seidl -Hohe nve ldern , r e . Carstens (198 4) , 49 7 ff.l.
69 vgl. Gramlieh (Anm . ~O) , § 1 Wäh rungsG/Rdnr . 5 f f .
70 " Mi t Wirkung vom 21. Juni 1948 gilt die Deutsche Mark -Wäh -
rung. I h r e Rechnungseinheit bildet die Deu tsche Mark , die
in hundert Deutsche Pfennig eingeteilt ist. Al leinige
gese tz liche Zahlungsmi tte l s i nd v om 21 . Juni 19 4.8 an:
1. die auf Deu tsche Mark oder Pfen n ig l a u t e n d e n Noten
die von d er Bank deutscher Lä n d er ausgegebe n we rden •.• "
(Abs . 1 , 2 Ziff. 1 WährungsGl .
71 Dazu nunmehr Hahn (Anm. 23 ); a l lgemein Mann, The Leg al
Aspect of Mon;y--(1982) , 1 3 ff . --
72 Ob dafür zunächst eine GG-Änderung erfo rder lich sei , ist
umstritten; vgl. Gram lieh , Zfges K 1985, 334 ff.; Wahlig ,
WM 19 8 5 , 1056.
§§ 14 f f. BBankG durchaus exemplari s ch benen nen m0gen73
Ce genwAr t ig alle rding s dar f te k e in Ce me i nsch af tso rg a n i n
die ser We ise han deln. Da r an hat sich auc h mi t I n kra f ttre ten
d e r EEA n i c hts Wes e n t l i c hes g e ä n d ert : Die WAhr ung s ho h e it e n
der EC-Mitgliedstaaten s ind n Amlic h b is a u f weite r es b e i
d iesen ver blieben : Art. 10 2 a Ab s . 2 EWGV s i eh t nämlich vo r ,
so f e r n d i e weitere Entw i ckl ung im Be r e i c h der Wirtscha f t s -
u n d Wä h r u n g s p o l it i k i ns ti t u t i o n e l le Änderungen e rfor d e r l ich
ma che, s o kOn n e di es al l ein im no rmalen, riu r ' leicht mo d i f i-
zierten Ve r t r a g s ä nde rungs ve r f a h r e n na ch, Ar t. 23 6 EW GV er-
f Olgen 7 4 . Wenn daher d i e Bundes republik di e ECU ~als·ein e
zwe i t e in lA nd ische ode r ~ a l s ~ e i n e fr emde WAhr ung behan d eln
will, so muß no t wendige r we i s e da s W&hrung s ge s et z ( § 1 )
geln de rt werden . Bi s d ahi n h a t die Deut sche Bund e s bank d as
geltend e (nat i onal e) Rec h t z u b eachten, welche s l e d iglich
zulA ß t , d ie ECU ~wie · e i ne WAh r u n g zu be h an d eln . Au ch d i e s
se tzt vo raus , d a ß d ie (pr ivate) ECU wesentl i che Fun kt i onen
eines gebr äuchliche n Zahlungsmittel s a ufwei st. Wenn und
so l a n ge s ie nun aber al s Gi r a l-Ge ld akzeptiert wird 7 5 - wen n
auch n i cht g e r a de a l s g es e t z l iches Za h l u n gsmitte l -, dar f
die Bund e . bank jedo ch d ies e Pr Am i sse fOr Glei c hbeha n d l ung al s
gege be n an s e he n.
Nac h dem sic h der Kor b fer n er außer a u s DM a uch noch a u s Be-
t rägen ne u n a n der e r mi tg lied s ta a t l ic h e r W&hr un gen defi -
nie r t, l i e gt e s na h e , die ECU dann n i cht ·als· inlA nd is c h,
sond e r n · als · fr emd z u bet rachten . Ga n z al lgeme in werde n j a
Ge me in scha f t s {r ec hts ) a kte unbe s cha det der d e ut s che n Mi twirk ung
im Wi l lens bildungs- und En t s c h eid u ngs p r o z e8 (d e s Ra tes) al s
ni ch tde uts che , f remde Maßnahmen e r ac h t e t 7 6•
7 3 Vgl. be rei t s Gramlie h ( Anm. 2 7) , 1 24 f f.
74 Eing ehend h i e rzu Siebel t , Der j ur i st i s c h e Ve r ha ltensspiel -
ra um de r Zen tr albank (1988) , i . E .
75 Vgl. Linden , ZIP 1987 , 671 f .
76 Siehe e t wa BVe rfGE 22 , 293 (297) ; 73 , 339 (37 4 f . ) .
4 . 4. Fo l g t man der deutschen Rechtspr e chun g dar in, da ß Ge l d -
schuld en a llein durch Leis tung gesetzli cher Zah lung smitte l
e rfß l l t werd en konnen 7 7 , wenn s ic h d er Gläub i ge r n i ch t a u f
ba r ge l d lose Zah l u ng einläßt , s o k Onne n au c h ECU- Verbindlich -
k e i t en n u r e n t wede r in einer (oder mehre re n ) f re md e n Wäh-
r un g (e n ) od e r in DM beg lichen we rd e n: Es g ibt keine ( e uro-
pä isc h e n ) Ge l d Eeic he n , d ie in ECU d enomini ert s i n d 7B . Wie
nun tat s ä chli c h EU zahlen i st, h äng t ste t s v o n de r ve rt r ag -
lic h en Be stimm un g der Pa r t e i e n ab. Ei n e "ec h te" Fr emdwA hr u ng s -
sc hu ld - Za h lung in a u sl ä ndi s c her Währ ung is t a u sdr ß c kli c h
bed ungen , § 2 4 4 I a E BGS 7 9 - k a nn § 3 S .l WA hr un g s G u nte r -
f a l ien , jedoc h n ur, we nn alle Be t ei l ig t e n Gebiets a ns l ss ige
s ind . Nimm t a u c h n ur ei n Geb i e t sfremd e r a m Ge s c h Af t t eil , so
e n tfA l l t d i e s Ge ne h migun gs e r fo r de r ni s g änzl i ch. Soll hin -
ge ge n die Za hl u n g i n DM e r fo lge n - si e i st al s o Zahlungs -
wAhr u n g , ggf . e rs t gem. § 244 I 8s .1 BGBBO - so is t § 3 S .2
an we nd bar, de n n de r Betrag der Ve r b i n d li c hkeit wi rd h ier
bestimmt du rch di e En t wic k lung der Ku r se d er a nderen Korb-
wä hrungen 8 1
4 .5. Die "Mi t t ei lung Nr . 101 0 / 87" der Deut s chen Bunde sbank
vom 16 . 6 .1 9 8 7, die am s e l b e n Tag wirk sam wu rde , ' i s t voll end s
be g reif lic h n u r be im Blick a uf z we i f r Ohe re "Mi tt e il un gen ",
d i e äh n l i ch e Fr a g e n regelten 8 2. Die dama l s e ing e sc h l a g e n e
Prax i s , be stimmte Gesc h ä f t e ode r so gar ma n che ganz allgemein
vo r weg zu e r l a uben, wurde im La u f e d er Ze i t s o vertra ut , da B
d i e Zentral ban k keinen Anla ß s a h , i hre Vor g ehe n s wei s e i n
be zug au f ECU-Ve rb i nd l i c h k e i te n z u änd ern . S i e e r te i l t e d a -
h e r wi e d er e i ne "Al l g e mei n e Gene h mig un g" f ar a l l e wi c h t i geren
Ba n kg e sch äf te 8 3 ; e i n be s o n derer Antra g un d des s en posit i ve
Vorbe s c heidung s i n d hie r n i ch t meh r vo nn öte n 8 4. Die "Al l ge-
me i ne Ge ne h mi g un g " e r f aß t f r ei lic h ni c ht
- die Au f nahme vo n ECU-Kredi te n b e i a nde r e n Per s on en a l s
Kredi t in s t i tut ~n aS,
- d i e Emi s s i o n vo n a uf ECU laute nd e n Sc hu l dve rsch re i bungen
d u rc h I n l An der ga n z all gemei n 8 6
Werd e n sol che Pa p i e re a ber vo n Ge bie tsf re mde n - u n d sei d i es
die To c h t er e i ne s öffe n t l i c h - rec h t lichen Kred i ti ns t i tu t s 8 7 -
be ge b en , so d Or f en sie a u c h
e rw e rbe n o d e r v e r Au ße r n 8 8•
z u l As s i g wa r d e r Er we rb von
Ge bie tsan s 4 s s i g e unbe s chrAn k t
Scho n imme r gene hmigung s f rei
a u f ECU la u t e n d e n Akt i va, § 3
wlhr un g s G betrifft a us s c hlie ß lic h Sc hulde n, Ve r b i n d l i c h k e i t e n .
83 Zu de r e n v e r we ndung im Au ß e n wir t s c h a ft sre c ht vo r Er la ß d e s
AWG 19 6 1 s ie h e Horn un g, Di e Zu l l s s i gke i t von Ei nfuh rbe-
s c h rAnk unge n na c h dem AWG un d ihr e Ve r e i n b a r ke i t mi t de m
EuropAisc h en Ge me i n s c h a f ts r e c ht ( 19 8 2) , 4 1, Wi e n hol t , Di e
d e v i s e n rech t l i c he Genehmig ung (1 9 84 ), 11 6 f f .
8 4 Die s gesch ie h t mi thi n n urmehr i n de n n i cht de r ma ßen f rei -
g eg ebe nen F Al l e n dur c h d i e ö r t l i e h z u st And i g e Land e s zen -
t ra lba n k ; vg l . Nr . 2 ( S . 2) der Mi t t e il un g x r , 101 0 /8 7 .
8 5 Au c h fO r (ECU- l Bank kredite gilt nach Nr.l b) ei ne Lau f -
ze i t b e g re n z ung v on 12 Monate n (b ei d er All g em e i n en Gene h -
mi gun g ) ; vgl . Ba uer, Die Bank 198 1 , 60 S ; Hafke ( Anm. 3) ,
9 1 1 . - - - ---
8 6~' Eb enda , 60S f.
8 1 Hlufi g i n Ge s t a l t e i n e r N .V . nied e rl Andi s ch en Re cht s. Di e
ver fa s s ung sr e ch tl iche Problematik di es e s Ve r h a l te n s (Not-
wend i g keit eines Kompetenztitel si ) i st b i s lan g k aum e r -
ö r te rt worde n . Ill u s trativ aber d e r Lei tar t i kel von
P. Huthesius in zfgesK 1 9 8 8, 4 0 5 ( f .) z u r "Fe de ra l Re-
public Intern a t i onal Finance S . A., Lu xem bour g " .
88 Und zwar n i c h t e rs t sei t d er Mittei lun g Nr . 101 0 / 8 7.
v g l . Ba uer, Die Ban k 19 8 1 , 606 .
5. Gleic hbe h a n d lun g von ECU- und Fre mdw!hrun gsve r bi n d l i c h -
keite n - Einige of f e n e Probleme
5 . 1. Se l bst wenn die ECU (no ch ?) ke i n e W ! h r un g is t ,
s o r e c h t f er t i g e n, wie g e z e i g t , i hre Eigensc hafte n es d u rc h au s ,
s ie al s f r emd e s Zah l ungsmit te l z u behand e ln , i n de r g l e ic h e n
We i s e wie F remd wä h r u nge n (Dev i se n) . Die Bun d e sbank f re i lic h
v e rf uh r i n d e r 19 87er Mit t eil ung z i e ml i ch pr a gma ti s ch , indem
s ie of fen li e ß , ob ECU-Ve r b i n d l ic hkei ten n u n un t e r S . 1 o d e r
S. 2 de s § 3 WA h rungsG o d e r u n t e r be ide SAt z e z ugl e i c h f a l l e n
(k Onne n)89 . Eine a l l g e me i n e wi e ge gebe ne nf a l l s ein e Ein z e l -
Genehmigung b e tr if f t j e de n f a l l s d as ei ne u nd d as an de re.
5.2 . Au s rech t liche r Si cht begegnet we n i ger de r In ha l t d e r
Mi t teilung z ur REi n g e h un g v o n ve rbind lichkeite n , di e in der
Eu r opäischen Wäh r un g se in h e i t ECU a u s g e d r Qc k t sind R• al s d as
bei d er Libe r alisie rung eingeschl age ne Ve r f a h r e n Bede nke n .
Nun enthalt inte r nation a l es Recht inso weit au ch kei n e mat e ri -
elle n Maßs tAbe; v ie lmeh r la s s e n sich hier mannigfa l t igste
Ve rhal tens weisen fes t s te l l e n . v o n d e r v e r we nd un g e i ne r a u s -
l ä nd i s che n Wä h r un g al s de r eigenen 9 0 Qber die staat l ic he
FOr de rung in länd isc he r Hal t un g vo n Fr e mdw 4h r ung e n 9 1 a u f d e r
e inen Se ite bis zu r An b i etun g s - und / ode r Ab l i efe rung sp f li c ht
im Hi n bl i ck a u f vo n Ge b i e t s a nsAss igen e r l a ngte Dev isen z u m
and er en 9 2.
DarQ b e r h i n a us s t a t u i e r t Ar t. VI I I ( 2 ) (a ) d e r IWF- S ta t u t en
a l l e i n f Qr diej e ni gen St a a ten , we l c h e n i cht (me h r) de m " Ob e r -
ga n gs reg i me " de s Ar t . XI V v erha f t e t s i n d 9 3• l e d i gl i ch d as
89 Vgl.~. Di e Bank 19 87 , 604 1~ (Anm . 3 ) , 9 10 , 9 12 .
90 Be i spi e l Li beri a l ä hnli ch Pan a ma (d a z u Un g e fe hr, Di e Bank
19 8 8 , 282 (f f.».
9 1 Vg l . EI - Eri an, F & Z 19 87 , H. 3 , 38 f f.
92 Da zu n ur Mann (Anm . 71 ), 360 f f . ; Schwar z er / Cs o k l i ch / List ,
Das Os t e r r e i c h i s c h e wä hr un g s- u nd Devise n rec h t (4 /1 9 B7) ,
44 8 ff . ( z u § 16 ne vc j r Wi e n hol t (An m . 83) 4 5 f . ; Gr a ml ie h
(Anm. 50) § 3 BBa n kG , Rd nr. 36.
9 3 Vg l . di e Obe rs i cht i m "Ann ual Re port o n Exc h a n ge Arrange -
me nt s a nd Ex c h a n g e Re st r i ct i on s " des IWF .
Erforde rnis fOr Be s chr4nkungen von Zahlun gen und Ubertr a gun-
gen f Or laufend e I nt erna ti o nale Transa kti on en (Ar t . XX X l it .d)
e bend a) eine Genehmi g ung des weltw6h r un gsfond s einzuhol en .
Hinge gen ble i bt die ~on t ro l le von in te r na tio n a len ~ap i ta lbe-
we g un g en n ach Art .
Mit g l i edstaaten 9 4
VI (3) d er S t atuten Ange legenheit de r
Es e r scheint evident da 6 di e Freiqa b e -
Er kl 4r un g der Bun d e sban k de n Rahme n diese r vOlke r recht lichen
ve rpf lichtung nich t spreng t .
5 . 3 . Proz e d ural e Ei n wAnde rOhren vie lme h r aus innersta a tl i-
chem Rech t her : Das Bu nde s verwal t u n g s ger i cht h i elt in ei ne r
Ent s cheid ung aus d e m Ja h re 1973 fe st, § 3 S . 2 WAhr unq s G
ermAch t ige die Bu ndes b a n k nur zu Au snahmebew illigun g en in
e inzelnen FAllen. Di e Vorschrift ges t a t te aber n i cht, d i e
Re g elung des Ge s e t ze s selbst zu Indern o d e r zu Korriqi e ren 9 5
Ei ne "Allgeme in e Gene h mi g u n g " s t eht jedoc h - vors i chtig
ausg edrOckt - e i ne r Rec h tsn o r m z uminde st nA h e r al s eine m
Ve r wa l t un g s a k t 9 6 • Ha ndelt e s s ic h dabei f re i lic h u m e i n e
(unter qesetzl i che ) Re cht svor s chr i f t, so fehlt e s jedenf a l ls
a n ei ne r Subdel e gat i o n an d ie Zentralba n k , der gl e i che n z u
normi e ren 9 7 • Des we iteren i s t f r ag l ich, o b der Zentralbank -
r a t selbst d i e ~All ge me ine Ge n ehmigung " er teil en durfte ,
sei ne Au f gab e be s teh t vo r a l l em in d er Be st immu ng de r g ene -
r ell e n wAhrun g s - und ~redi tpolitik (§ 6 I 1 BBank G) 98 . Im
Ra h men d er b a n k in te r n e n F unktionente ilun g fO r Ve r wal t ung
94 Da zu Gol d , International Capital Ho v ements un~er the Law .
of the International Honetary Fun d ( 1977), 12 ff .
9 5 vgl. BVerwGE 41. (7) •
9. Andere r Auffa ssung fr e i l ich Hafke (Anm . 3) • 9 11 (Fall de s
§ 3 5 S. 2 VwVfG ) .
97 De r a r t i g es fi ndet sich e i n zi g in § 2 7 I 5 AW G.
98 Zum Inhalt d iese r Bef ugni s n Aher Gr amli e h (Anm . 50) s ••Rdn r . 7 f f.
z u s t änd i g sind d agegen da s Di r e k t o rium (§ 7 ) einer sei ts , d i e
Vors tände der Ha u ptverwalt un gen (Land e sz e n tral ba n k e n, § 8
BBa nk G) z;u~ a n d er e n 9 9 ~wa r darf d er Ze n t r a l bankr a t auch die
Zus tänd igkei t en die se r be iden a n der e n Or g a n e ( § 5) abg ren zen,
a ber all ein "im Rahme n de r Be st imm un q en dieses Ge se t z es "
( § 6 I 2 BBankG). Zuvie l Li b e r a l i tä t al s o be i m Erl a ß der
ECU-"Mi tte ilung wI OO? Al le r d ings d ür ft en diese Kriti kpunkte
sch we r l i c h d urch Ge r ic h t e gek lär t wer d en, se i e s , weil
Beg ün stig te keine Be s c h werd e f ü h r e n (k önn en) , se i e s , we i l
d ie mi t mög li che r weise genehmi gungsbedürftigen Vertr ägen
bef a ßten o rde nt lichen Ge r i c h t e Erklärungen der Bunde s b ank
nicht n ähe r hinte ~f ragen werde n l OI .
6 . Sc hluß
Oi e Fr e igabe der p r iva ten ECU- Ve r wendun g k am in Wir t s cha f t s-
und Finanzkre i s en r e c h t gut a n , obwoh l ( o d e r g e r a d e wei l ? )
s i e l edigli c h ein e a n n ä hern d e Gl e ich b e h a n d l ung mi t F r emdwäh -
r un ge n brach te . So we rden z .B . be i Mi nd e s t r e s er v e n nu r die
Fremdw ä h rungse lemen te von ECU-Ve r bindli c hkei te n be rücksi ch -
t i gt , wenn das Ausm a ß r e s er v e p fl i ch t i ger Verbi nd lic hkeiten
zu bere c h nen is t. I n s o f ern bes teh t vö l l ige Gle i c h beh a n d l u n g ,
den n i n i h r er " An we i sun g ü ber Mind e s tr e s er v en w10 2 l Aß t di e
Zentra l b ank ei n z i g eine Kompe nsat ion v on Ve r b i n d l i c h k e i t e n
de r Kred itinstitute i n fre md e r Währun g geg enübe r Gebiets -
f remde n mi t en tsp r "echend e n Fo r de runge n z u ( § 2 (4) l i t . e) ) .
99 Ebe nda , § 7, Rd n r . 7 , § 8 , Rdnr. 10 .
100 Da s BVe r wG hat in se i n e r oben (An m. 95 ) e r wä h nte n En tsc h ei -
dung all er d i ng s ein e früher e, i n h a l t li ch ä h n liche "Mitte i-
l un g" ": f Or r e ch tm ä ß ig angeseh en. Sie he d a z u auc h Be t te r -
~, DVB I . 19 73 , 4 12 .
10 1 Sie he auch die Er wägun g en i n BVe rw GE 41, 33 4 ff . , so wie
die ne ue r e n En t s cheidung en (z u § 16 BBa nk G) de s VG Fr an k -
furt (W H 19 8 6, 6 11 ff .) un d des VG Ka s se l (WM 1 9 86 , 13 12 f.)
10 2 Ne ue ste Fa s s ung im Geschäf tsbe ri cht de r Bund esbank 1987 ,
9 6 t t •
Wü r d e d i e d e ut s che Kompo n en t e ni cht he rau sge r e chnet , so wür -
d en Bank e n mi t n a mhaf te n ECU-posit i o n en bevor zugt gegenübe r
. 10)
s ol che n, d i e sich am ECU-Gesc hAft (b i she r ) ni cht be tei l igen .
Jedoch fa h r te die Bun~esbank mit Kredit instit u t e n noch kei -
nerlei ECU- Transak tionen d u r ch . Of f e n b a r l i e gt de m die Vor-
s t e l l un g z u gr un d e, BCU- d e n o mi n i e r t e We c h s el o de r Sc h ec k s
(vg l. § 19 § Nr . I, 3, 2 1 BBa nkG) wür d e n n i cht auf e i n e
Summ e Ge l d es"
i n ECU z u füh r e n
Nr . '2 we'chsel G b zw . ScheckG)"be stimm te
lauten 10 4 . Nich t
( Ar t.
z ul As s i g ist e s a uc h
(vgl . § 2 4 4 HGB ) I OS .
(n o ch ?) , Bü c he r a ll e in
Soll mith i n d ie ECU in d er Bun des r epubl ik mehr a ls n u r eine
Ma u e rblümchenro lle spielen, bedar f e s na ch de m e r s t e n Schri t t
sei t e n s de r Bund esbank we i t erer, von se iten d e s Ges e t z g e - '
bers l 0 6 wi e de r Reg ierung . Erst dann ma g s i c h die i m Thema
au fg ewo rfene Frage a ls überho l t e r weisen ~nd den Juristen
we n i ger i nte res sie ren, ob d ie BCU e ine f remde ode r ob sie
ein e zwe ite nat i o na le o d e r g a r die eine Ge me i ns c h a f t s wAh r un g
s e i n (ode r doch werd e n ) k an n .
".
Daß der Bun d e sta g das WAhrung sge s e tz 4n dern k önn te , o b woh l
es n i ch t v o n i h m e r l as s e n wurde (s. obe n Anm. 1 7 ), d Qrft~
nach dem Ur teil des BVe r fG vom 3 . 1 1. 1982 ( E 6 2 , 16 9 f f. )
ni cht mehr zwe i f elha f t s ein l vg l. a u c h Gr a ml i e h (Anm . 50) ,
§ 3 W&hr un g s G/ Rd nr . 2 4 . Die künftige Eu ropa - W4h rung mö g e
" ma n n e t " hei ßen , schlug uni Angst d er " Ec o n o mi st " vo r
{s , Au s züge ( Anm. 2) , Nr. 18 vom 11. 3.19 8 8 , 8 f.) .
10 3 ve i . Hafke (Anm. 3 ) , 9 14 , z ur " Mi t teilung" Nr . 5007 /8 7
vo m 16:6:19 87, i n: BAn z . Nr . 114 vom 2 6. 6 .1 9 8 7, 76 45 .
104 Vgl. da zu Hafke , WH 1 9 87, 1409 f f.
l OS S . wieder um Ha fk e (Anm . 3 ) , 9 14.
10 6
